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ABSTRAK 
STUDI EVALUASI RUANG TUNGGU KEBERANGKATAN DAN 
KEDATANGAN DOMESTIK BANDARA INTERNASIONAL JUANDA 
SURABAYA 
 
Oleh : 
Rachmad Hidayat Ricky 
NPM : 0553010026 
 
Bandara Internasional Juanda Surabaya memiliki peranan dan fungsi penting dalam sarana 
transportasi udara di Indonesia. Melihat kondisi ruang tunggu domestik khususnya yang kurang 
memenuhi syarat kebutuhan ruang tunggu dan fasilitas terminal yang ada. Maka dalam tugas 
akhir ini dilakukan evaluasi terhadap ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan domestik, 
mengetahui kapasitas ruang tunggu, memperkirakan jumlah penambahan penumpang, 
mengetahui luasan dan fasilitas ruang tunggu yang ada sekarang masih dapat menampung 
penumpang hingga 5 tahun ke depan. Dengan adanya studi evaluasi ini diharapkan permasalahan 
yang ada saat ini dapat diatasi semaksimal mungkin. Tugas akhir ini dibuat dengan melakukan 
pendataan langsung ke lokasi (survey) dan melakukan pengambilan data kepada instansi terkait 
serta memperkirakan penambahan penumpang untuk 5 tahun ke depan, mengetahui kapasitas 
ruang tunggu untuk 5 tahun mendatang. Sedangkan untuk memperkirakan penambahan 
penumpang dan mengetahui kapasitas luasan ruang tunggu untuk menampung penumpang 5 
tahun mendatang menggunakan perhitungan analisa regresi linier, rasio dan level of service 
dimana data penumpang per jam, per hari, per bulan, per tahun dan luas Bandara serta ruang 
tunggu mengacu pada data PT.Angkasa Pura I. Dari hasil perhitungan analisa regresi linier untuk 
penambahan penumpang 5 tahun kedepan sebesar 16.559.018 orang pada tahun 2016. Untuk 
mengetahui kapasitas ruang tunggu 5 tahun kedepan dapat diketahui dari penambahan jumlah 
penumpang yang terus miningkat setiap tahunnya, dari data 5 tahun terakhir tahun 2007 dengan 
jumlah penumpang 7.479.736 orang, tahun 2009 dengan jumlah penumpang 8.897.165 orang dan 
pada tahun 2011 mencapai 11.445.498 orang. Dari data penumpang eksisting yang terus 
bertambah dan hasil perhitungan Level of Service masing-masing gate sudah menunjukkan 
adanya antrian penumpang pada ruang tunggu domestik. Untuk menjawab apakah pada 5 tahun 
mendatang ruang tunggu masih dapat menampung penumpang, maka sudah dapat disimpulkan 
ruang tunggu yang ada tidak dapat menampung penumpang untuk 5 tahun mendatang.       
 Kata Kunci : Penumpang domestik, Ruang tunggu, Bandara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.Latar Belakang 
 
 Di Indonesia terdapat berbagai macam moda transportasi baik transportasi 
darat,laut maupun udara. Dalam pemilihan penggunaan ketiga moda transportasi tersebut 
harus disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini disebabkan ketiga moda tersebut memiliki 
keunggulan dan kelemahan masing-masing sehingga adanya usaha ketiga jenis moda 
tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjadi lebih baik. Untuk 
perjalanan jarak jauh ada hal-hal yang harus diperhitungkan dalam memilih moda 
transportasi adalah waktu, keamanan dan kenyamanan serat biaya, salah satu 
alternatifnya dengan menggunakan pesawat terbang, karena pesawat terbang mampu 
menjangkau daerah-daerah terpencil atau perjalanan yang sangat jauh dengan waktu yang 
relatif singkat. 
 Bandara Internasional Juanda merupakan salah satu Bandara Internasional yang 
dimiliki Indonesia dengan luas 477,3 ha dan memiliki gedung terminal seluas 62.701 
m²dengan kapasitas 6.000.000 pax/year dengan luas terminal domestik 31.275 m² dan 
untuk luas ruang tunggu domestik 2016 m². Bandara Internasional Juanda juga 
merupakan sebagai pintu gerbang transportasi udara sebagai penghubung antar kota, 
provinsi maupun antar negara. Bandara Internasional Juanda yang dikelola oleh 
PT.Angkasa Pura I (Persero) tersebut memiliki nilai strategis dalam upaya 
mengembangkan moda transportasi udara di Indonesia. 
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 Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perekonomian nasioanal, industri 
dan pariwisata di Indonesia, terjadi pula peningkatan terhadap transportasi udara baik 
dalam skala domestik maupun skala internasioanal, untuk pergerakan keberangkatan 
domestik saja terus mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya 
Tabel 1.1.Data Penumpang Domestik Tahun 2007– 2011 
PENUMPANG 
(Pax mov’t) 
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011 
DATANG 3.907.395 3.765.862 4.631.457 5.137.186 5.874.994 
BERANGKAT 3.572.705 3.539.582 4.265.708 4.968.584 5.570.504 
TRANSIT 494.711 543.680 577.857 671.755 686.447 
Sumber :PT.Angkasa Pura I(Persero) 
Tabel 1.2.Data Penumpang Internasional Tahun 2007– 2011 
PENUMPANG 
(Pax mov’t) 
URAIAN 2007 2008 2009 2010 2011 
DATANG 480.570 544.725 595.318 626.444 722.059 
BERANGKAT 456.984 459.721 542.976 586.386 693.824 
TRANSIT 18.409 25.726 20.409 13.744 4.830 
Sumber :PT.Angkasa Pura I(Persero) 
Dari tuntutan ini juga berpengaruh besar bagi pengguna jasa moda transportasi 
udara khususnya Bandara Internasional Juanda, oleh sebab itu untuk mendukung tuntutan 
tersebut diperlukan pembangunan atau perluasan saran dan prasarana transportasi udara 
dalam hal ini ruang tunggu kedatangan dan keberangkatan penumpang domestik. 
 Arus keberangkatan dan kedatangan penumpang domestik yang terjadi di Bandara 
Internasional Juanda yaitu melalui daerah pertemuan dengan pintu masuk (gate) dimana 
penumpang berpindah dari cara perjalanan pada jalan masuk kebagian (terminal 
frontage) sirkulasi dan naik turunnya penumpang di pelataran terminal merupakan 
kegiatan utama pada bagian ini. Setelah itu penumpang melalui bagian pemrosesan 
dimana penumpang sebelumnya melalui pemeriksaan keamanan, setelah melewati 
pemeriksaan keamanan penumpang bersama pengantar berkumpul di daerah lobi terminal 
(passanger lounge), secara umum daerah lobi harus dapat menampung penumpang yang 
antri, dan penumpang yang menunggu, di daerah ini penumpang diproses dalam 
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persiapan untuk memulai suatu perjalanan udara, kegiatan-kegiatan utama dalam bagian 
ini adalah penjualan ticket, lapor masuk begasi, pemesanan tempat duduk, pelayanan 
pengawasan dan keamanan. Bagian yang terakhir adalah penumpang menuju daerah 
pertemuan dengan pesawat, dimana penumpang sebelumnya melewati ruangan terbuka 
(concourse) yang berfungsi untuk sirkulasi penumpang dan ruang tunggu bagi tamu, 
setelah melewati daerah tersebut penumpang masuk menuju ruang tunggu keberangkatan 
(departure lounge), ruang tunggu keberangkatan yang digunakan menunggu 
keberangkatan pesawat merupakan bagian dari fasilitas terminal yang harus cukup besar 
untuk dapat menampung jumlah penumpang yang diharapkan ada diruangan ini 60 menit 
sebelum keberangkatan pesawat begitu juga dengan ruang tunggu kedatangan yang 
digunakan untuk menunggu kedatangan penumpang setelah melakukan penerbangan. 
Luas ruang tunggu bersama untuk kedatangan dan keberangkatan didasarkan pada jumlah 
total penumpang yang akan datang dan naik pesawat pada jam puncak untuk pintu 
gerbang ke pesawat yang dilayani ruang tunggu tersebut. 
 
1.2.Perumusan Masalah 
 Bandara Internasional Juanda Surabaya merupakan Bandar udara yang melayani 
penerbangan domestik dan internasional. Namun pada perkembangannya, jumlah 
penerbangan dan penumpang yang makin meningkat dan pesat, hal tersebut juga 
menuntut adanya perluasan ruang tunggu kedatangan dan ruang tunggu keberangkatan 
penumpang, sebagai salah satu fasilitas pendukung bandara untuk melayani arus 
penerbangan domestik. Kondisi ini yang memicu penulisan tugas akhir ini dilakukan 
dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa sebagai berikut : 
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1. Menentukan kebutuhan ruang tunggu keberangkatan pada terminal domestik? 
2. Bagaimana perkiraan perbandingan jumlah penambahan penumpang pada jalur 
keberangkatan diterminal domestik untuk kondisi eksisting dan 5 tahun mendatang? 
3. Apakah luasan dan fasilitas ruang tunggu yang ada sekarang masih dapat menampung 
penumpang 5 tahun mendatang ? 
 
1.3.Maksud dan Tujuan 
 Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah 
untuk memecahkan masalah seperti yang telah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya, 
yaitu : 
1. Mengetahui kebutuhan ruang tunggu keberangkatan pada terminal domestik. 
2. Memperkirakan jumlah penambahan penumpang pada jalur keberangkatan diterminal  
domestik untuk kondisi eksisting dan 5 tahun mendatang. 
3. Mengetahui luasan dan fasilitas ruang tunggu yang ada sekarang masih dapat 
menampung penumpang 5 tahun mendatang. 
 
1.4.Batasan Masalah  
 Pembahasan tugas akhir ini akan dibatasi pada masalah-masalah antara lain : 
1. Evaluasi luasan ruang tunggu hanya dilakukan pada bagian ruang tunggu 
keberangkatan dan kedatangan penumpang domestik. 
2. Pada evaluasi tidak akan dibahas tentang perhitungan kekuatan structural (konstruksi) 
dan metoda konstruksi. 
3. Tidak memperhitungkan analisa ekonomi. 
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4. Diasumsikan penumpang pada masing-masing gate akan menunggu jadwal 
penerbangan disekitar gate yang bersangkutan (domestik). 
5. Evaluasi ruang tunggu ini hanya mengacu pada 9 maskapai domestik. 
 
1.5.Lokasi Studi  
Lokasi studi evaluasi ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan domestik yang 
terdapat pada Bandara Internasional Juanda Surabaya. 
 
Sumber : Google map 
Gambar 1.1.Lokasi Studi Penelitian 
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